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Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги ПФ-
4947-сонли Фармонига биноан 2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини 
ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича “Ҳаракатлар стратегияси” 
тасдиқланди. Ушбу Ҳаракатлар стратегиясининг тўртинчи яъни, “Ижтимоий 
соҳани ривожлантиришнинг устувор йўналишлари” бандида хизматлар 
соҳасини ривожлантириш бўйича бир қатор қилиниши керак бўлган устувор 
вазифалар белгилаб берилган [1]. Бунда аҳолига транспорт хизмати кўрсатишни 
тубдан яхшилаш, автовокзаллар, автосервис корхоналари ва автостанцияларни 
қуриш ҳамда реконструкция қилиш бўйича чора тадбирлар ишлаб чиқилган.  
Автомобилларнинг эксплуатация жараёнида содир буладиган 
бузилишларни аниқлаш ва олдини олиш, автомобилларнинг ишончлилигини ва 
юкори самарадорлигини сақлаб туриш учун диагностика ишлари ўтказилиб 
борилмоқда. Автомобил, унинг таркибий кисмлари маълум эксплуатация 
шароитларида намоён буладиган, хусусиятлар деб аталадиган микдор ва сифат 
курсаткичлари билан тавсифланади. Хусусиятлар мажмуи автомобил ёки унинг 
элементини ишлатиш учун яроклилик даражасини аниклайди ва бошка 
автомобил (элемент)лардан фарқи ва ўзига хослигини ифода этади. 
Автомобил ёки унинг элеметининг техник холатини маълум вакт ва ташки 
муҳит шароитларида тавсифлайдиган параметрлар микдорлари техник 
хужжатлар билан белгиланади. 
Автомобил атроф-муҳит билан, унинг таркибий қисмлари эса ўзаро бир-
бири билан ҳаракатда бўлиб, ўз вазифаларини бажаради. Бунинг натижасида 
автомобилнинг хусусиятлари аста-секин ёмонлашади. Иқлим шароитлари, 
эскириш, созлаш ишлари, эксплуатация жараёнида бузилган элементларни 
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алмаштиришнинг таъсири остида автомобил техник холатини тавсифловчи 
параметрлар киймати узгаради. 
Автомобил, унинг таркибий кисмлари техник холатини аниқлаш усул ва 
воситалари, назариясини қамраган билимлар сохаси техник диагностика 
ўрганилади. Техник холат тўғрисида маълумотнинг борлиги ва унинг кенгайиши 
автомобиллар техник эксплуатацияси масалаларини ечишда асос бўлиб хизмат 
қилади, автомобилга курсатилаётган техник таъсирларни режалаштириш ва 
самарадорлигини бахолаш имконини беради. Диагностика етилиб келаётган 
бузилишларни ўз вактида аниқлаш, уларнинг вужудга келиш эхтимоллигини, 
ижтимоий ва иктисодий окибатларининг олдини олишга ёрдам беради. 
Диагностикалашда автомобил, унинг агрегат ва механизмларининг техник 
холатини, бўлакларга ажратмасдан аниклаш хамда керакли техник-сервис 
ишларини ўтказиш буйича хулоса чиқариш технологик жараёнида амалга 
оширилади. 
Диагностикалаш жараёни механизмнинг техник холати тўғрисида ахборот 
берувчи ташки белгилар буйича олиб борилади. Бунда механизмнинг намойон 
бўлмаган носозлик ва бузилишлари, уларни бартараф этиш учун керакли 
таъмирлаш ишларининг хажми, механизмнинг истикболдаги соз ишлаш ресурси 
ва бажарилиши керак булган профилактик ишлар руйхати аникланади. 
Назорат жараёнида тадқиқ этилаётган объект бир бутун тарзда кўрилади. 
Диагноз куйиш жараёнида эса бир бутун объект ва унинг элементлари кўриб 
чикилади, чунки объектнинг холати унинг элементлари холатининг 
функциясидир. Диагноз қуйишнинг вазифаси тизимнинг у ёки бу холати 
сабабини унинг элементлари холатига боғлаб аниклашдир. Диагноз куйишни 
назорат операцияларини бажармасдан туриб амалга ошириш мумкин эмас. 
Шунинг учун автомобилнинг назоратга яроклилигини бахолашни билиш керак. 
Тадқиқот натижалари. Диагностикалашнинг умумий жараёни объектнинг 
берилган куч, тезлик ва иссиклик (p,v,t) тартиботларида функционал 
(объектнинг ишлаш жараёнида) ёки тест таъсирида (объектнинг сунъий ишлаши 
ташкил этилиб) олиб борилади. Диагностик параметрлар ўзгаришини техник 
диагностикалаш воситалари ёрдамида ўлчанади ҳамда олинган ахборотни 
меъёрий киймат билан таккослаб, мантикий ишлов бериш асосида диагноз 
қўйишни ўз ичига олади, яъни куйидаги кетма-кетликда бажарилади: 
- объектга функционал ёки тест таъсирлари ўтказиш; 
- диагностик параметрларни ўлчаш; 
- олинган ахборотга ишлов бериш; 
- меъёрий қиймат билан таққослаш ва диагноз қуйиш. 
Бошланғич меъёр (Sб ) - янги, техник соз объектлар техник ҳолати 
ҳарактеристикаси диагностик параметр микдорига мос келади ва эксплуатация 
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шароитларида шу меъёрга мос келтириш учун объектни созлайдилар ёки 
таъмирлайдилар. Бошланғич меъёр техник хужжатларда келтирилади. 
Чегаравий меъёр (Sч )- объектнинг шундай техник холатига мос келадики, 
бу шароитда техник-иқтисодий нуқтаи назардан объект эксплуатациясини давом 
эттириш мақсадга мувофик эмас. Бу меъёр давлат стандартлари талабларида ва 
техник ҳужжатларда келтирилади. 
Диагностик параметр меъёрлари-нинг босиб утилган йул буйича узгариши: 
Sб-бошланғич меъёри; Sч -чегаравий меъёри; Si - жорий вақтдаги киймати; Sйқ- 
йул йилган меъёри. Li, Lйқ ва Lч - техник ҳолат меъёр-ларига тегишли 
масофалар. 
Йўл қўйилган меъёр (Sйқ ) - даврий диагностика жараёнида асосий диагноз 
куйиш меъёри бўлиб ҳисобланади. Йўл қўйилган меъёр асосида объект ҳолатига 
диагноз қўйилади ва эксплуатацияни давом эттириш, профилактик таъсир ёки 
таъмирлаш ишлари бўйича тегишли карор қабул қилинади [2]. 
Диагноз қўйишда аввало автомобилни диагностикалаш вақтида диагностик 
параметрларнинг жорий вақтдаги микдори аникланади ва у асосида объектнинг 
техник ҳолати бўйича диагноз қўзйилади. 
Диагноз қўйиш - механизмнинг техник ҳолати тўғрисида хулоса чикариш 
унинг ҳозирги вақтда ва навбатдаги сервисгача бўлган даврда эксплуатация учун 
яроқлилигини билишдир. Демак, режалаштирилган диагноз автомобилнинг соз 
ишлаши ресурсини прогнозлаш элементларини хам ўз ичига олади. 
- агар диагностик параметрнинг жорий вақтдаги киймати (Si) бошланғич 
меъёрий киймат (Sб) га тенг ёки катта бўлса, «эксплуатация қилиш» диагнози 
қуйилади, яъни ушбу шарт Sб≤Si<Sйқ бажарилиши керак; 
- агар диагностик параметрнинг жорий вактдаги киймати (Si) йул куйилган 
меъёрий киймат (Sйқ )га тенг ёки катта булса хамда унинг чегаравий меъёрий 
киймати (Sч)дан кичик булса «техник хизмат курсатиш» диагнози қўйилади, 
яъни Sйқ≤Si<Sч; 
- агар диагностик параметрнинг жорий вактдаги киймати (Si) чегаравий 
меъёрий қиймат (Sч) га тенг ёки катта булса, «таъмирлаш» диагнози қўйилади, 
яъни Si > Sч 
Диагноз қуйиш натижасида автомобилнинг техник ҳолати ва навбатдаги 
техник хизмат кўрсатишгача бўлган ишлаш кобилияти аниқланади. Бундан 
ташқари объектнинг жорий вақтдаги, келажакдаги ва ўтган вақтдаги техник 
холатини аниқлаш мумкин. 
АСК ва марказларда ишлаб чиқариш жараёнида қуйидаги диагностика 
турлари: автомобилларни қабул диагностикаси (Дқ); буюртмали диагностика 
(Дб); технологик диагностика (ДТ); назорат - диагностикаси (ДН) қўлланилади 
(2-расм). 
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Қабул диагностикаси (Дқ) ишини ўтказишдан мақсад, автомобил эгасининг 
буюртмаси буйича “носоз” деб белгиланган агрегатлар ва узелларни текшириб 
чиқиш ҳамда хавфсизликни таъминловчи барча механизмларни техник ҳолатини 
назорат - кўрикдан ўтказиш. Шунингдек, автомобилнинг умумий техник 
ҳолатини белгиловчи агрегатлар ва тизимлар хам, эгаси буюртмасидан қаътий 
назар, кўриб чиқилади. Назорат-кўрик натижаларига асосланиб, бажариладиган 
ишларнинг тахминий ҳажми, бажариш муддати, нархи белгиланади ва мижоз 
билан келишилади, сўнгра буюртма наряди расмийлаштирилади [3]. 




- ёритиш ва огоҳлантириш анжомлари ишлашини текшириш учун ойна; 
- ишлатилган газларни атмосферага чиқариб юбориш шланги; 
- кўчма диагностик воситалар ва бошқалар. 
Агарда назорат - курик вактида “нозослик” сабаблари аникланмаса, 
автомобилни махсус диагностка устахонасига юборилади. 
Буюртмали диагностикалаш (Дб) ишлари автомобил эгасининг буюртмаси 
асосида, унинг иштирокида ўтказилиши мақсадга мувофик бўлади. Бу турдаги 
диагностикалаш ишлари махсус диагностика (автомобиллар, уларнинг агрегат, 
механизм ва тизимларининг техник ҳолатини аниқлаш, бахолаш билан 
шуғулланувчи) устахонасида ёки ихтисослаштирилган (бошқариш 
ғилдиракларининг ўрнатиш бурчакларини аниқлаш, тормоз тизимини ва бошқа 
тизимларни диагностикалаш) постларида утказилади. Буюртмали 
диагностикалаш натижасига кўра аниқланган нуқсонлар диагностикалаш 
устахонаси (пости)нинг ўзида бартараф этилиши мумкин. 
Бундай диагностикалаш ишларини ўтказиш учун куйидаги диагностик 
воситалар бўлиши керак: 
- тормоз хусусиятларини текшириш учун барабанли стенд; 
- шиналарни мувозанатлаш стенди; 
- бошқариш ғилдиракларнинг ўрнатиш бурчакларини аниқлаш стенди; 
- амортизаторлар холатини диагностикалаш стенди; 
- тортиш хусусиятини диагностикалаш стенди; 
- мотор-тестерлар (осциллограф ёрдамида, эталон осциллограммаларга 
таққослаш усули билан ўзгарувчан ток генератори ишидаги нуқсонларни, 
конденсатор, ўт олдириш ғалтаги бирламчи ўрамининг ҳолатини, узгич 
контактларидаги тирқиш, ўт олдириш чақмоғидаги тешиб утувчи кучланиш ва 
ўт олдириш ғалтагининг иш кобилиятини аниқлаш имконини беради). 
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-сканерлар (электрон бошқарув блокли автомобилларнинг мотор ва бошқа 
тизимларини диагностикалаш учун) ва бошкалар. 
Технологик диагностика (Дт) сервис китобчасида кўзда тутилган ва мижоз 
буюртмасига асосланиб назорат-созлаш ишларини ва кўшимча бажариладиган 
ишлар ҳажмини аниқлаш учун техник сервис устахоналарида ўтказилади. 
Сервис ишларини бажаришда диагностик жиҳозларни кўллаш купгина 
назорат - созлаш ишларининг ҳажмини камайтиради, уларнинг сифатини 
оширади, яъни агрегат ёки тизимларни сабабсиз бўлакларга ажратилмаганлиги. 
Шунинг учун сервис ишлари ўтказиладиган устахона ва минтакалар ўзига 
тегишли диагностик воситалар билан жиҳозланиши керак, яъни қотириш 
ишларини назоратлаш учун динометрик калит, созлаш ишлари бўйича: шчуп 
(тирқишларни ўлчаш учун); люфт ўлчагичлар; чизғич; манометр; индикатор; 
мотор-тестр; скайнер ва бошқа ўлчов асбоблари. 
Назорат диагностикаси (Дн) автомобил, унинг агрегат ва тизимлари бўйича 
бажарилган сервис ишлари сифатини аниқлаш мақсадида ўтказилади. 
Бажарилган техник таъсир ишларининг сифати, хажми АСКда мавжуд 
диагностик жиҳозлар ёрдамида текширилади, масалан автомобилнинг тормоз 
тизими самарадорлиги, тортиш сифатлари, ҳаракат хавфсизлигини таъминловчи 
механизмлар, ишлатилган газлар таркиби ва бошқа диагностик параметрлар 
бахоланади. Лекин диагностик параметрлар сони иложи борича чегараланган 
бўлиши керак. 
Диагностик жараёнда текшириладиган диагностик параметрлар, сервис 
ишлари бажарилгандан сунг автомобилнинг агрегат ёки тизимини 
эксплуатацияга “ярокли” ёки “яроқсиз”лиги буйича олинадиган маълумотга 
асосланиши керак. 
Сервис корхоналарида диагностикалаш ишларини ташкил этишда 
автомобилларни хамда уларнинг агрегат ва механизмларини буюртмали 
диагностикалаш ишлари АСКнинг махсус диагностика устахонасида ва 
постларида чукурлаштирилган ҳолда ўтказилади. Унинг вазифаси 
автомобилнинг тортиш сифатлари ва иктисодий кўрсаткичларини назорат 
қилиш, сервис ҳамда жорий таъмирлашга булган эҳтиёжини аникдашдир. 
Шунинг учун устахона керакли диагностик воситалари, яъни автомобилларнинг 
тортиш хусусиятлари, тормоз тизимининг самародорлиги, бошкариш 
Fилдиракларини жойлашиш бурчагини аникловчи жиҳозлар, двигателни 
диагностикалаш скайнери, мотор-тестер, фарани текширувчи асбоб ва бошка 
диагностик воситалар хдмда кутаргич ва сикилган х,аво таркатиш тизими билан 
жихозланиши керак. Устахонанинг диагностик мажмуалари “Технологик 
жихозлар ва махсус асбоблар рўйхати”га биноан АСКнинг кувватига (ишчи 
постлар сонига) асосан жиҳозланади. 
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Хулоса. Сервис хизмати курсатишнинг хозирги замон технологик 
жараёнлари тех¬ник хизмат курсатиш ва жорий таъмирлаш ишлаб чикариш 
жараёнларини юкори даражада механизациялаштириш ва автоматлаштириш 
билан тавсифланади. 
Технологик ускуналар конструкциясида хозирги замон илм-фаннинг 
ютуклари кулланади, бу эса ишларни бажаришда мехнат унумдорлигини 
оширади ва бажариладиган ишлар сифатини кутаради, таъмирловчи 
ишчиларнинг мехнатини енгиллаштиради. 
Автотранспорт воситаларига сервис хизмат курсатиш ва таъмирлашнинг 
технологик ускуналари куйидаги асосий талабларни кондириши керак: 
хавфсизлик, мустхкамлик, узок вакт ишга чидаш, ишлаб чиқаришда ва 
ишлаганда тежамкорлик, фойдаланганда ва бошқаришда осонлик ҳамда хизмат 
кўрсатиш, таъмирлаш, эргономика ва ҳозирги замон дизайн талабларига мослик. 
АСКларининг диагностик асбоб-усканалар билан жиҳозланиши, унинг 
қувватига, турига ва бажарадиган ишлар мажмуасига боғлик. Шунинг учун 
универсал АСКда диагностика устахонаси ҳар хил моделдаги автомобилларни 
кўзда тутиб универсал асбоб-усканалар билан жиҳозланиши керак. Аммо бундай 
диагностик асбоб-ускуналар қиммат туради, шунинг учун тез маънавий 
эскирмайдиган турларини танлаш керак бўлади. Бунга ҳар доим ҳам эришиб 
бўлмайди, чунки диагностикалаш нархдни юкори кўйиб бўлмайди (айрим 
ривожланган давлатларда бепул диагностикалаш ишлари тавсия этилмокда). 
Демак, диагностикалаш вақтини қискартириб, диагностикалаш сонини ошириш 
керак. 
АСКларга кирган автомобилларнинг носозликларини ўз вақтида аниқлаш ва 
бартараф этиш натижасида: жорий таъмирлаш сарфлари 8...12% га, эҳтиёт 
қисмлар сарфлари 10... 12% га, ёнилғи сарфи 2...5% га камаяди; 
автошиналарнинг юрадиган йўли эса 3...5% га ошади хамда эксплуатацион 
хавфсизлиги ва экологик кўрсаткичлари яхшиланади. 
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